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Amalan pengurusan keselamatan dan kesedaran keselamatan memainkan peranan yang 
penting dalam membangunkan budaya kerja selamat di tempat kerja. Kajian ini bertujuan 
untuk menguji hubungan antara amalan pengurusan keselamatan dan kesedaran 
keselamatan pekerjaan. Kajian kuantitatif ini melibatkan seramai 138 responden di mana 
borang soal selidik telah diedarkan kepada  Penolong Pegawai Perubatan (PPP) yang 
bertugas di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru (HSAJB). Statistic package for social 
science (SPSS) versi 23 telah digunakan untuk menganalisa data-data kajian ini. Analisis 
deskrpitif menunjukkan tahap amalan pengurusan keselamatan yang diamalkan oleh 
HSAJB adalah pada tahap sederhana manakala tahap kesedaran keselamatan pekerjaan 
dikalangan PPP adalah tinggi. Analisis korelasi dan regrasi pula menunjukkan komitmen 
pengurusan, latihan keselamatan dan penglibatan pekerja dalam keselamatan mempunyai 
hubungan yang signifikan. Dalam melaksanakan program keselamatan pekerjaan dan 
aktiviti-aktiviti budaya kerja selamat, pihak majikan haruslah menitikberatkan komitmen 
pekerja, latihan keselamatan dan komitmen pengurusan sebagai satu perkara penting yang 
perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan dan pekerja dalam meningkatkan kesedaran 
keselamatan di HSAJB. Kertas kajian ini turut membincangkan hasil dapatan kajian, 
limitasi kajian dan cadangan untuk kajian lanjutan. 
 
Kata Kunci : Kesedaran keselamatan pekerjaan, Motivasi keselamatan, Pengetahuan 







Safety management practices and safety awareness play the vital role for safety culture 
development at the workplace. This study aims to test the relationship between safety 
management practice and safety awareness. This quantitative approach involved 138 
respondens where questionnaire distributed to Assistant Medical Officer (AMO), who are 
attach with Sultanah Aminah Hospital Johor Bahru.nStatistic package for social science 
(SPSS) versi 23 was apply for data analysis. Descriptive analysis show that the level of 
safety management practice is moderate while the level of safety awareness among AMO 
at the high level. Analysis correlation and regression revealed that management 
commitment, safety training dan employee involvement have significant relationship. Thus 
for implementing occupational safety programme and safety culture activities, the 
employee need to emphasize the element of employee commitment, safety training and 
management comittment for incresing safety awareness among the employee at HSAJB. 
This study also discusses the finding of research, limition of study and suggestion for future 
study. 
 
Keywords: Occupational safety awareness, Safety motivasion, Safety knowledge, Safety 
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BAB 1  
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Kajian 
Di dalam pengenalan kajian ini penyelidik memperjelaskan berkenaan latar 
belakang kajian, dan pernyataan masalah kajian dan memperincikan perkara tersebut 
mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Penyelidik turut menyertakan objektif, persoalan 
dan signifikasi kajian serta definasi istilah akan digunakan sepanjang penyelidikan ini 
dilakukan. Penyelidik juga akan menyatakan skop atau lingkungan kajian yang 
merangkumi populasi serta sasaran responden yang dipilih. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Berdasarkan laporan “Global Estimates of Occupational Accidents and Work-
related Illnesses” (Hamalainen P, 2017), kemalangan pekerjaan boleh menyebabkan 2.78 
juta kematian setiap tahun dan 340 juta kemalangan pekerjaan bukan maut. Contoh 
kemalangan besar yang menyebabkan kematian dan kecederaan adalah seperti bencana 
nuklear di Fukushima, Jepun (2011) dan Chernobyl, Ukraine (1986) serta kes kebocoran 
gas ‘Methyl Isocyanate’ di Bhopal, India (1984) yang banyak mengorbankan nyawa dan 
memusnahkan kawasan persekitaran serta habitat kehidupan lain yang kesannya sehingga 
kini masih dirasai. Susulan dari kejadian ini, banyak kajian terdahulu mendedahkan punca 
sebenar malapetaka ini seperti melalui kajian (Bowander ,1987; Chouhan, 2005) terhadap 
malapetaka Bhopal mendedahkan bahawa pihak keselamatan telah membuat laporan 
berkaitan kelemahan amalan pengurusan di kilang tersebut kira-kira dua tahun sebelum 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
”HUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN 
KESEDARAN KESELAMATAN PEKERJAAN DALAM KALANGAN 
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN, HOSPITAL SULTANAH AMINAH 
JOHOR BAHRU” 
Sila berikan jawapan/pandangan anda yang paling tepat terhadap setiap soalan. 
Makluman yang diberikan akan dipastikan sebagai “sulit” (untuk tujuan akademik) 
dan identiti anda akan dikekalkan sebagai rahsia. 
 
BAHAGIAN A: CIRI-CIRI DEMOGRAFIK 
Soalan – soalan di bawah adalah berkenaan dengan diri anda. 
 






1.2 Bangsa  
 Melayu  
 Cina  
 India  
 Lain-lain (nyatakan) : 
 
1.3 Status Perkahwinan 
 
 Bujang  
 Berkahwin  














1.4 Umur  
 
20 – 29 
30 – 39 
40 – 49   
55 ke atas 
 
1.5 Posisi jawatan  
 
Penolong Pegawai Perubatan U41/ 42/ 44 
Penolong Pegawai Perubatan U36 
Penolong Pegawai Perubatan U32 
Penolong Pegawai Perubatan U29  
 
1.6 Tempoh bertugas sebagai PPP 
 
Kurang dari setahun  
1 - 4 tahun 
5 - 9 tahun 
10 - 14 tahun 
15 - 19 tahun 
20 tahun dan ke atas  
 
1.7 Penempatan anda  
 
Pembedahan – Pembedahan Am, Orthopedik, Neurosurgeri, Kardiotorasik, Plastik 
& Rekonstruktif, Urologi, Anestesiologi, Oftalmologi, Otorinolaringologi, 
Kecemasan & trauma, Forensik, Penyeliaan PPP, Unit Kualiti, Unit JKKP  
 
Perubatan – Perubatan Am, Psikiatrik & Kesihatan Mental, Respiratori, 
Dermatologi, Nefrologi, Kardiologi, Neurologi, Obstruktif & Ginekologi, 



























Tidak setuju Neutral Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN B: AMALAN PENGURUSAN KESELAMATAN  
Fikirkan tentang amalan pengurusan keselamatan di tempat kerja yang diamalkan oleh 
majikan anda. Sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan setiap kenyataan di 
bawah. Bulatkan jawapan terbaik anda. 
No Penyataan Skala 
1 Keselamatan diberi keutamaan oleh pihak pengurusan 1 2 3 4 5 
2 Peraturan dan prosedur keselamatan diikuti oleh pihak 
pengurusan. 
1 2 3 4 5 
3 Tindakan pembetulan sentiasa diambil apabila pengurusan 
diberitahu mengenai amalan yang tidak selamat. 
1 2 3 4 5 
4 Di tempat kerja, pengurus / penyelia saya tidak 
menunjukkan minat terhadap keselamatan pekerja. 
1 2 3 4 5 
5 Pengurusan menganggap keselamatan menjadi sama 
pentingnya dengan pengeluaran. 
1 2 3 4 5 
6 Ahli-ahli pengurusan tidak menghadiri mesyuarat 
keselamatan. 
1 2 3 4 5 
7 Saya rasa pihak pengurusan bersedia untuk berkompromi 
dengan keselamatan untuk meningkatkan kualiti kerja. 
1 2 3 4 5 
8 Apabila kemalangan hampir dilaporkan, pengurusan saya 
bertindak dengan cepat untuk menyelesaikan masalah. 
1 2 3 4 5 
9 Jabatan saya menyediakan peralatan perlindungan peribadi 
(PPE) yang mencukupi untuk para pekerja. 
1 2 3 4 5 
10 Jabatan saya memberi latihan komprehensif kepada para 
pekerja mengenai isu keselamatan di tempat kerja. 





11 Peserta baru dilatih dengan secukupnya untuk mempelajari 
peraturan dan prosedur keselamatan. 
1 2 3 4 5 
12 Isu keselamatan diberi keutamaan dalam program latihan. 1 2 3 4 5 
13 Saya tidak dilatih secukupnya untuk bertindak balas 
terhadap situasi kecemasan di tempat kerja saya. 
1 2 3 4 5 
14 Pengurusan menggalakkan pekerja menghadiri program 
latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 
1 2 3 4 5 
15 Latihan keselamatan yang diberikan kepada saya adalah 
memadai untuk menilai bahaya di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
16 Pihak pengurusan sentiasa mengalu-alukan pendapat 
daripada pekerja sebelum membuat keputusan akhir 
mengenai hal berkaitan keselamatan. 
1 2 3 4 5 
17 Jabatan saya mempunyai Jawatankuasa Keselamatan dan 
Kesihatan yang terdiri daripada wakil-wakil dari pengurusan 
dan pekerja. 
1 2 3 4 5 
18 Pengurusan menggalakkan penglibatan pekerja dalam hal 
berkaitan keselamatan. 
1 2 3 4 5 
19 Pengurusan berunding dengan pekerja secara kerap 
mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
20 Pekerja tidak ikhlas mengambil bahagian dalam mengenal 
pasti masalah keselamatan. 
1 2 3 4 5 
21 Jabatan saya tidak mempunyai sistem pelaporan bahaya di 
mana pekerja boleh menyampaikan maklumat bahaya 
sebelum bahaya berlaku. 
1 2 3 4 5 
22 Pengurusan mengendalikan dasar pintu terbuka mengenai 
isu keselamatan dan kesihatan. 
1 2 3 4 5 
23 Terdapat peluang yang mencukupi untuk membincangkan 
dan menangani isu keselamatan dan kesihatan dalam 
mesyuarat. 
 





24 Sasaran dan matlamat untuk prestasi keselamatan dalam 
organisasi saya tidak jelas kepada pekerja. 
1 2 3 4 5 
25 Terdapat komunikasi terbuka mengenai isu keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
26 Peraturan keselamatan dan prosedur yang diikuti di ruang 
kerja adalah memadai untuk mencegah kejadian 
kemalangan daripada berlaku. 
1 2 3 4 5 
27 Kemudahan yang disediakan oleh Jawatankuasa 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tidak mencukupi 
untuk memenuhi keperluan organisasi. 
1 2 3 4 5 
28 Penyelia saya dan Pegawai Pengurusan sentiasa berusaha 
untuk menguatkuasakan prosedur kerja yang selamat. 
1 2 3 4 5 
29 Pemeriksaan keselamatan dijalankan dengan kerap. 1 2 3 4 5 
30 Prosedur dan amalan keselamatan dalam organisasi ini 
berguna dan berkesan. 
1 2 3 4 5 
31 Di jabatan saya, kelakuan selamat dianggap sebagai faktor 
positif untuk promosi pekerjaan. 
1 2 3 4 5 
32 Di jabatan saya, pekerja diberi ganjaran untuk melaporkan 
bahaya keselamatan (ucapan terima kasih, wang tunai atau 
hadiah lain, pengiktirafan dalam surat berita, dll.). 
1 2 3 4 5 
33 Di Jabatan saya, sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan dan aktiviti promosi keselamatan lain yang diatur 
oleh pihak pengurusan sangat berkesan dalam mewujudkan 
kesedaran keselamatan di kalangan pekerja. 
1 2 3 4 5 
34 Terdapat kewujudan persaingan yang sangat sihat di 
kalangan pekerja untuk mengetahui dan melaporkan 
keadaan dan perbuatan yang tidak selamat. 
1 2 3 4 5 
35 Penyelia saya menjadi sangat tidak senang dan marah 
apabila pekerja mengetahui dan melaporkan keadaan yang 
tidak selamat dalam unit itu. 





BAHAGIAN C: KESEDARAN KESELAMATAN  
Fikirkan tentang kesedaran keselamatan dari segi amalan pengurusan keselamatan di 
tempat kerja anda. Sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan setiap 
kenyataan di bawah. 
Bulatkan jawapan terbaik anda. 
No Penyataan Skala 
1 Saya merasakan amat penting dalam mempromosikan program 
keselamatan di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 
2 Saya merasakan amat penting untuk menggalakkan pekerja 
lain mengamalkan keselamatan 
 
1 2 3 4 5 
3 Saya merasakan keselamatan boleh digunapakai dalam 
meningkatkan perkhidmatan. 
. 
1 2 3 4 5 
4 Saya merasakan amat penting untuk mengekalkan keselamatan 
sepanjang masa. 
 
1 2 3 4 5 
5 Saya merasakan perlu untuk menambah usaha yang lebih 
untuk mengurangkan kemalangan di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 
6 Saya merasakan keselamatan di tempat kerja merupakan 
pekara yang  sangat penting. 
 
1 2 3 4 5 
7 Saya tahu bagaimana menjalankan tugas dengan cara yang 
selamat. 
 
1 2 3 4 5 
8 Saya tahu apakah bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan 
saya dan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil ketika 
melakukan tugas saya. 
 
1 2 3 4 5 
9 Saya tahu menggunakan kelengkapan keselamatan dan cara 
kerja yang betul. 
 
1 2 3 4 5 
10 Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat dan kepada siapa untuk 
melaporkan jika terdapat kemungkinan bahaya di tempat kerja 
saya. 
 
1 2 3 4 5 
11 Saya tahu bagaimana untuk mengekalkan atau memperbaiki 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 
12 Saya tahu bagaimana untuk mengurangkan risiko kemalangan 
dan kecederaan di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 
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